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Цель. Изучить возможность применения и информативность клиренс-теста с индоциано-
вым зелёным как прогностического фактора риска для выживаемости больных циррозом печени
с синдромом портальной гипертензии.
Материал и методы. В исследование включены 189 пациентов с циррозом печени, ослож-
нённым синдромом портальной гипертензии и 30 пациентов без признаков заболевания печени.
Результаты. Скорость плазменной элиминации красителя (СПЭИЦЗ) была достоверно ниже
у больных циррозом (8,2±4,6%/мин и 24,9±4,2 %/мин, р=0,001), а и его остаточная концентрация
на 15 минуте (ОК15ИЦЗ) значимо увеличивалась (34,1±16,5% и 6,8±2,3%, р=0,001). Выявлена
высоко достоверная корреляция между СПЭИЦЗ и индексом гистологической активности (r=
-0,579, p=0,006), уровнем общего билирубина (r=-0,540, p=0,001), альбумина (r=0,447, p=0,001),
протромбиновым индексом (r=0,449, p=0,001), объемной скоростью кровотока по воротной вене
(r=0,482, р=0,001). C нарастанием тяжести гепатоцеллюлярной дисфункции, согласно критериям
Child-Turcotte-Pugh и MELD, показатели клиренса индоцианина прогрессивно ухудшались. СПЭ-
ИЦЗ имела большую прогностическую силу в сравнении с данными шкалами как в предсказании
однолетней, так и пятилетней выживаемости (с-statistic 0,813±0,043 и 0,810±0,041, соответствен-
но). СПЭИЦЗ менее, чем 8,0%/мин и ОК15 более, чем 30,5%, с чувствительностью 95% и специ-
фичностью 80% являлись факторами риска для выживаемости после селективного и парциаль-
ного портокавального шунтирования.
Заключение. Определение клиренса индоцианового зеленого является высокоинформа-
тивным и специфичным динамическим тестом, позволяющим оценить функциональные резервы
печени и прогнозировать выживаемость у пациентов с циррозом.
Ключевые слова: клиренс-тест, индоциановый зёленый, цирроз печени, портокавальное
шунтирование
Objectives. To study the possibility and informational content of clearance-test with indocian
green as a prognostic risk factor for surviving in the patients with cirrhoses and portal hypertension.
Methods. 189 patients with cirrhoses complicated by the portal hypertension syndrome and 30
patients without sings of liver diseases were included in the research.
Results. Plasma of disappearance rate (PDRICG) was reliably lower in the patients with cirrhoses
(8,2±4,6%/min and 24,9±4,2%/min, p=0,001) and its retention rate on the 15th minute (RR15) significantly
increased (34,1±16,5% and 6,8±2,3%, p=0,001). Highly reliable correlation between parameters of
clearance-test and histology activity (r=-0,579, p=0,006) index, levels of bilirubin (r=-0,540, p=0,001) and
albumin (r=0,447, p=0,001), protrombine time (r=0,449, p=0,001) and volume flow of the portal vein
(r=0,482, p=0,001) was revealed. Indexes of test with indocianin green got worse in progress with increasing
of heaviness of hepatocellular dysfunction, concordantly to the score of Child-Pugh and MELD. PDRICG
had more prognostic ability if compared with these scales as in predicting one-year or five-year surviving
(c- statistic 0,813±0,043 and 0,810±0,041). PDRICG less than 8,0%/min and RR15 more than 30,5%,
with sensitivity 95% and specific character 80% were the risk factors for surviving after selective and
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partial portocaval shunting.
Conclusions. The definition of clearance of indocianin green is high informative and specific
dynamical test, allowing to estimate the liver functional reserves and to predict survival rate in patients
with cirrhoses.
Keywords: clearance-test, indocian green, liver cirrhoses, portocaval shunting
ȼɜɟɞɟɧɢɟ
ɉɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ
ɰɢɪɪɨɡɨɦ ɩɟɱɟɧɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɫɪɟɞɢ ɤɥɢɧɢɰɢɫ-
ɬɨɜɝɟɩɚɬɨɥɨɝɨɜ. Ɍɨɱɧɵɣ ɩɪɨɝɧɨɡɢ ɩɪɚ-
ɜɢɥɶɧɵɣɜɵɛɨɪɦɟɬɨɞɚɢɜɪɟɦɟɧɢɨɩɟɪɚ-
ɬɢɜɧɨɝɨɥɟɱɟɧɢɹɢɦɟɟɬɜɚɠɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɤɚɤ
ɧɚ ɥɟɬɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɶ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɰɢɪɪɨɡɨɦɩɟɱɟɧɢ [1, 2]. ȼɨɩ-
ɪɨɫɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɟɪɢ-
ɨɞɚ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɩɟɱɺɧɨɱɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ
ɚɤɬɭɚɥɟɧɟɳɺɢɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨɨɬɟɝɨɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɨɜ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɱɟɪɺɞɧɨɫɬɢ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɚɰɢɟɧɬɚ ɜ ɥɢɫɬ ɨɠɢɞɚɧɢɹ
ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢɩɟɱɟɧɢɢɫɪɨɤɨɜɟɺɜɵɩɨɥ-
ɧɟɧɢɹ [1, 2, 3]. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢɩɟ-
ɱɺɧɨɱɧɨɣɞɢɫɮɭɧɤɰɢɢɤɚɤɩɨɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɦ
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ, ɬɚɤɢɩɨɨɬɞɟɥɶɧɵɦɥɚɛɨɪɚɬɨɪ-
ɧɵɦɬɟɫɬɚɦɞɨɫɢɯɩɨɪɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɤɪɚɣ-
ɧɟɬɪɭɞɧɭɸɢɞɚɥɟɤɨɧɟɪɟɲɺɧɧɭɸɩɪɨɛɥɟ-
ɦɭ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟɲɤɚ-
ɥɵ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢɩɟɱɺɧɨɱɧɨɣ ɧɟɞɨ-
ɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ, ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɧɚɢɛɨɥɟɟɪɚɫɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɺɧɧɵɟ Child-Pugh ɢ MELD, ɢɦɟɸɬ
ɫɜɨɢɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ, ɫɧɢɠɚɸɳɢɟɢɯɩɪɨɝɧɨɫ-
ɬɢɱɟɫɤɭɸɰɟɧɧɨɫɬɶ. ɉɨɞɚɜɥɹɸɳɢɦ ɛɨɥɶ-
ɲɢɧɫɬɜɨɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣɩɨɞɱɺɪɤɢɜɚɟɬɫɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɢɯɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ [2,
4, 5].
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɨɰɟɧɤɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɩɟɱɟ-
ɧɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ
ɬɟɫɬɨɜ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɤɥɢ-
ɪɟɧɫɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɤɡɨɝɟɧɧɵɯ ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɣ
[4, 6, 7]. ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɞɥɹɨɰɟɧɤɢɫɬɟ-
ɩɟɧɢ ɝɟɩɚɬɨɰɟɥɥɸɥɹɪɧɨɣ ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨɧɟɫɤɨɥɶɤɨɪɚɡɥɢɱɧɵɯɞɢɧɚɦɢ-
ɱɟɫɤɢɯɩɪɨɛ: ɚɦɢɧɨɩɢɪɢɧɨɜɵɣɞɵɯɚɬɟɥɶ-
ɧɵɣɬɟɫɬ; ɬɟɫɬɷɥɢɦɢɧɚɰɢɢɝɚɥɚɤɬɨɡɵ, ɮɟ-
ɧɢɥɚɥɚɧɢɧɨɜɵɣ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɣ ɬɟɫɬ, ɬɟɫɬ
ɷɥɢɦɢɧɚɰɢɢ ɫɨɪɛɢɬɨɥɚ, ɬɟɫɬ ɧɚ ɦɟɬɚɛɨ-
ɥɢɡɦɥɢɞɨɤɚɢɧɚ, ɤɥɢɪɟɧɫɬɟɫɬɫɢɧɞɨɰɢɚ-
ɧɨɜɵɦɡɟɥɟɧɵɦ [3, 8, 9, 10, 11, 12]. Ɍɟɦɧɟ
ɦɟɧɟɟ, ɞɨɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢɩɪɨɝɧɨɫɬɢ-
ɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɟɫɬɨɜ
ɝɟɩɚɬɨɰɟɥɥɸɥɹɪɧɨɣɞɢɫɮɭɧɤɰɢɢɨɞɧɨɡɧɚɱ-
ɧɨ ɧɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɩɬɢ-
ɦɚɥɶɧɵɟɡɧɚɱɟɧɢɹɤɥɢɪɟɧɫɚɦɟɬɚɛɨɥɢɱɟɫ-
ɤɢɯɦɚɪɤɟɪɨɜ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɪɬɨɤɚ-
ɜɚɥɶɧɨɝɨɲɭɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ.
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ – ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɶɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɢɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɶɤɥɢ-
ɪɟɧɫɬɟɫɬɚ ɫ ɢɧɞɨɰɢɚɧɨɜɵɦ ɡɟɥɺɧɵɦ ɤɚɤ
ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɮɚɤɬɨɪɚ ɪɢɫɤɚɞɥɹ ɜɵ-
ɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫɰɢɪɪɨɡɨɦ ɩɟɱɟ-
ɧɢɫɫɢɧɞɪɨɦɨɦɩɨɪɬɚɥɶɧɨɣɝɢɩɟɪɬɟɧɡɢɢ.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɦɟɬɨɞɵ
ȼɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɜɤɥɸɱɟɧɨ 219 ɩɚɰɢɟɧ-
ɬɨɜ, ɧɚɯɨɞɢɜɲɢɯɫɹɧɚɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɢɥɟ-
ɱɟɧɢɢɜɤɥɢɧɢɤɚɯɨɛɳɟɣɢɝɨɫɩɢɬɚɥɶɧɨɣ
ɯɢɪɭɪɝɢɢȼɨɟɧɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ
ɢɦɟɧɢɋɆ.Ʉɢɪɨɜɚɜɩɟɪɢɨɞɫ 2003 ɩɨ 2010
ɝɨɞɵ. ȼ 189 ɫɥɭɱɚɹɯɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɰɢɪ-
ɪɨɡɩɟɱɟɧɢ, ɨɫɥɨɠɧɺɧɧɵɣɫɢɧɞɪɨɦɨɦɩɨɪ-
ɬɚɥɶɧɨɣɝɢɩɟɪɬɟɧɡɢɢ. 30 ɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɨɫɬɚ-
ɜɢɥɢɤɨɧɬɪɨɥɶɧɭɸɝɪɭɩɩɭɢɧɟɢɦɟɥɢɩɪɢ-
ɡɧɚɤɨɜɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɩɟɱɟɧɢ.
ɋɪɟɞɢɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ ɰɢɪɪɨɡɨɦ ɩɟɱɟɧɢ
ɛɵɥɨ 121 (64%) ɦɭɠɱɢɧɚɢ 68 (36%) ɠɟɧ-
ɳɢɧ. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɚɰɢɟɧɬɨɜɩɨɜɨɡɪɚɫ-
ɬɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1. ɋɪɟɞɧɢɣ
ɜɨɡɪɚɫɬɫɨɫɬɚɜɢɥ 48,9±11,2 ɥɟɬ.ɉɨɞɚɜɥɹɸ-
ɳɟɟɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɛɨɥɶɧɵɯɛɵɥɢɬɪɭɞɨɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ (20–55 ɥɟɬ – 74,6%). ɍ
53 (28%) ɛɨɥɶɧɵɯɜɵɹɜɥɟɧɵɦɚɪɤɟɪɵɝɟ-
ɇɨɜɨɫɬɢɯɢɪɭɪɝɢɢ
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ɩɚɬɢɬɚȼ, ɭ 48 (25,4%) ɛɨɥɶɧɵɯɚɧɬɢɬɟɥɚɤ
ɜɢɪɭɫɭɝɟɩɚɬɢɬɚɋ, ɚɭ 16 (8,5%) – ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɵɩɪɢɡɧɚɤɢɝɟɩɚɬɢɬɚȼɢɋ. ȼ 34 (18%)
ɫɥɭɱɚɟɜɚɧɚɦɧɟɡɟɢɦɟɥɢɫɶɭɤɚɡɚɧɢɹɧɚɡɥɨ-
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɚɥɤɨɝɨɥɟɦ. ɇɟɭɞɚɥɨɫɶɭɫɬɚ-
ɧɨɜɢɬɶ ɩɪɢɱɢɧɭɰɢɪɪɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɪɚɠɟ-
ɧɢɹɩɟɱɟɧɢɜ 38 (20,1%) ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɯ. ɉɚ-
ɰɢɟɧɬɵɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣɝɪɭɩɩɵɛɵɥɢɫɨɩɨɫ-
ɬɚɜɢɦɵ ɩɨ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɢ ɩɨɥɭ ɫ ɛɨɥɶɧɵɦɢ
ɰɢɪɪɨɡɨɦɩɟɱɟɧɢ.
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ
ɰɢɪɪɨɡɚɩɟɱɟɧɢɫɫɢɧɞɪɨɦɨɦɩɨɪɬɚɥɶɧɨɣ
ɝɢɩɟɪɬɟɧɡɢɢɢɫɪɟɞɧɢɟɡɧɚɱɟɧɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ
ɜɬɚɛɥɢɰɚɯ 1 ɢ 2.
ɋɬɟɩɟɧɶ ɜɚɪɢɤɨɡɧɨɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɩɨɞɫɥɢɡɢɫɬɵɯɜɟɧɩɢɳɟɜɨɞɚɨɰɟɧɢɜɚɥɢɩɨ
ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ K.J. Paquet (1983) [13]. ɍɩɨɞɚɜ-
ɥɹɸɳɟɝɨɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚɩɚɰɢɟɧɬɨɜ (n=182,
96,3%) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ III–IV ɫɬɟɩɟɧɶɜɚɪɢɤɨɡ-
ɧɨɣɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢɜɟɧɩɢɳɟɜɨɞɚ. ȼɚɪɢ-
ɤɨɡɧɨɟɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɜɟɧɠɟɥɭɞɤɚɞɢɚɝɧɨɫ-
ɬɢɪɨɜɚɧɨɭ 22 (11,6%) ɩɚɰɢɟɧɬɚ. ɉɪɢɡɧɚ-
ɤɢɩɨɪɬɚɥɶɧɨɣ ɝɢɩɟɪɬɟɧɡɢɜɧɨɣɝɚɫɬɪɨɩɚ-
ɬɢɢ, ɩɨɞɚɧɧɵɦɷɧɞɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɧɢɹ, ɜɵɹɜɥɟɧɵɭɛɨɥɶɲɟɣɱɚɫɬɢɨɛɫɥɟ-
ɞɨɜɚɧɧɵɯ.Ʌɺɝɤɚɹɫɬɟɩɟɧɶɩɨ T.T. ɆcCormack
(1985) [14] ɜɟɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɚɭ 74 (39,2%)
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ, ɬɹɠɺɥɚɹɭ 67 (35,4%) ɛɨɥɶɧɵɯ.
ɋɨɫɬɪɵɦɢ ɩɢɳɟɜɨɞɧɨɠɟɥɭɞɨɱɧɵɦɢ
ɤɪɨɜɨɬɟɱɟɧɢɹɦɢɩɨɫɬɭɩɢɥɢɜ ɤɥɢɧɢɤɭ 54
(28,6%) ɩɚɰɢɟɧɬɚ. Ʉɪɨɜɨɬɟɱɟɧɢɹɢɡɜɚɪɢ-
ɤɨɡɧɨɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɯɜɟɧɩɢɳɟɜɨɞɚɜɚɧɚɦ-
ɧɟɡɟɢɦɟɥɢɫɶɭ 113 (59,8%) ɛɨɥɶɧɵɯ.
Ɉɬɟɱɧɨɚɫɰɢɬɢɱɟɫɤɢɣɫɢɧɞɪɨɦɞɢɚɝɧɨ-
ɫɬɢɪɨɜɚɧɭ 130 (68,8%) ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ. ȼɩɨ-
ɞɚɜɥɹɸɳɟɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ
ɢɦɟɥɦɟɫɬɨ ɬɪɚɧɡɢɬɨɪɧɵɣ ɚɫɰɢɬ (n=77,
59,2%), ɱɚɳɟɜɫɟɝɨɫɜɹɡɚɧɧɵɣɫɷɩɢɡɨɞɨɦ
ɩɢɳɟɜɨɞɧɨɠɟɥɭɞɨɱɧɨɝɨɤɪɨɜɨɬɟɱɟɧɢɹ. ȼ
26 (20%) ɫɥɭɱɚɹɯɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɪɟɮɪɚɤɬɟɪɧɵɣ
ɤɞɢɭɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɚɫɰɢɬ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2Ɍɚɛɥɢɰɚ 1
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɋɪɟɞɧɹɹ
ɜɟɥɢɱɢɧɚ,
M±StD
Ɉɛɳɢɣɛɢɥɢɪɭɛɢɧ,
ɦɤɦɨɥɶɥ 43,6±35,7
Ⱥɥɶɛɭɦɢɧ, ɝɥ 33,4±6,7
Ʉɪɟɚɬɢɧɢɧ,
ɦɤɦɨɥɶɥ 72,7±22,7
ɉɪɨɬɨɦɛɢɧɨɜɵɣ
ɢɧɞɟɤɫ, % 70,1±17,7
ɆɇɈ 1,42±0,56
ȺɥɌ, ȿɞɥ 77,3±57,9
ȺɫɌ, ȿɞɥ 71,9±51,6
ɓɟɥɨɱɧɚɹɮɨɫɮɚɬɚɡɚ,
ȿɞ/ɥ 459,7±134,4
ȽȽɌɉ, ȿɞɥ 107,1±62,1
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣɤɚɪɬɢɧɵ
ɰɢɪɪɨɡɚɩɟɱɟɧɢɫɫɢɧɞɪɨɦɨɦ
ɩɨɪɬɚɥɶɧɨɣɝɢɩɟɪɬɟɧɡɢɢ
ɋɪɟɞɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɮɭɧɤɰɢɢ ɩɟɱɟɧɢ
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Ɋɢɫ. 1. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ ɰɢɪɪɨɡɨɦ
ɩɟɱɟɧɢɩɨɜɨɡɪɚɫɬɭ
ɋɢɦɩɬɨɦɵɢɫɢɧɞɪɨɦɵ ɑɚɫɬɨɬɚ
ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ
Ⱥɛɫ %
Ƚɟɩɚɬɨɦɟɝɚɥɢɹ 110 58,2
ɋɩɥɟɧɨɦɟɝɚɥɢɹ 189 100
Ƚɢɩɟɪɫɩɥɟɧɢɡɦ 86 45,5
ȼɚɪɢɤɨɡɧɨɟɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ
ɜɟɧɩɢɳɟɜɨɞɚ 189 100
ȼɚɪɢɤɨɡɧɨɟɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ
ɜɟɧɠɟɥɭɞɤɚ 22 11,6
ɉɨɪɬɚɥɶɧɚɹɝɢɩɟɪɬɟɧɡɢɜɧɚɹ
ɝɚɫɬɪɨɩɚɬɢɹ 141 74,6
Ⱥɫɰɢɬ 130 68,8
ɉɟɱɺɧɨɱɧɚɹɷɧɰɟɮɚɥɨɩɚɬɢɹ 87 46
ɋɢɧɞɪɨɦɯɨɥɟɫɬɚɡɚ 107 56,6
ɋɢɧɞɪɨɦɰɢɬɨɥɢɡɚ 122 65,6
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Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭɩɟɱɟɧɨɱɧɨɣɷɧɰɟɮɚɥɨɩɚ-
ɬɢɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɤɥɢɧɢɤɨ-
ɚɧɚɦɧɟɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ
ɩɪɢɡɧɚɤɨɜɩɨɪɚɠɟɧɢɹɩɟɱɟɧɢɢɩɫɢɯɨɦɟɬ-
ɪɢɱɟɫɤɢɯɬɟɫɬɨɜ. Ⱦɥɹɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢɫɬɟ-
ɩɟɧɢɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢɨɛɪɚɬɢɦɵɯɧɟɣɪɨɩɫɢ-
ɯɢɱɟɫɤɢɯɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɩɪɢɦɟɧɹɥɢɝɪɚɞɚɰɢɸ
ɋȾ. ɉɨɞɵɦɨɜɨɣ (2005) [15]. Ʉɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɷɧɰɟɮɚɥɨɩɚɬɢɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɭ 28
(14,8%) ɛɨɥɶɧɵɯ, ɜɨɫɬɚɥɶɧɵɯɧɚɛɥɸɞɟɧɢ-
ɹɯɜɵɹɜɥɟɧɚɫɭɛɤɥɢɧɢɱɟɫɤɚɹɮɨɪɦɚɩɟɱɺ-
ɧɨɱɧɨɣɷɧɰɟɮɚɥɨɩɚɬɢɢ.
ȼɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɶɩɟɱɺɧɨɱɧɨɣ ɞɢɫɮɭɧɤ-
ɰɢɢɨɰɟɧɢɜɚɥɢ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ Child-Pugh
(1973) ɢ MELD (2000). ɒɤɚɥɚ Child-Pugh
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɬɚɛɥɢɰɟ 3. ɉɨɞɫɱɺɬɛɚɥɥɨɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɬɹɠɟɫɬɢɤɚɠɞɨɝɨɢɡɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯɤɪɢɬɟ-
ɪɢɟɜɝɟɩɚɬɨɰɟɥɥɸɥɹɪɧɨɣɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ.
ɋɨɝɥɚɫɧɨɩɨɥɭɱɟɧɧɨɦɭɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭɛɚɥɥɨɜ,
ɩɚɰɢɟɧɬɵɞɟɥɢɥɢɫɶɧɚɤɥɚɫɫɵ 5–6 ɛɚɥɥɨɜ
– ɤɥɚɫɫȺ (ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ), 7–9 – ȼ (ɫɭɛɤɨɦ-
ɩɟɧɫɚɰɢɹ) ɢ 10–15 – ɋ (ɞɟɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ).
Ⱦɥɹ ɪɚɫɱɺɬɚ ɛɚɥɥɨɜ ɩɨɲɤɚɥɟ MELD
ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɥɟɞɭɸɳɭɸɮɨɪɦɭɥɭ:
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ=0,957 °
log(ɤɪɟɚɬɢɧɢɧɦɝɞɥ) + 0,378 ° log (ɛɢɥɢ-
ɪɭɛɢɧɦɝɞɥ) + 1,120 ° log(ɆɇɈ) + 0,643
°ɷɬɢɨɥɨɝɢɹɰɢɪɪɨɡɚ («0» ɞɥɹɯɨɥɟɫɬɚɬɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨɢɥɢɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɝɨɢ «1» ɞɥɹɜɢɪɭɫ-
ɧɨɝɨɢɥɢɞɪɭɝɨɝɨ).
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɚɰɢɟɧɬɨɜɜɡɚɜɢɫɢɦɨ-
ɫɬɢɨɬɫɬɟɩɟɧɢɩɟɱɺɧɨɱɧɨɣɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ-
ɫɬɢɩɨɤɪɢɬɟɪɢɹɦ Child-Pugh ɢ MELD ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɵɧɚɪɢɫɭɧɤɚɯ 2 ɢ 3.
ȼ 92 ɫɥɭɱɚɹɯɰɢɪɪɨɡɛɵɥɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧ
ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢɤɪɚɟ-
ɜɨɣɛɢɨɩɫɢɢɩɟɱɟɧɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣɢɧɬɪɚɨ-
ɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢɡɚɞɚɱɚɦɢɝɢɫɬɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɟɱɺɧɨɱɧɨɣɬɤɚ-
ɧɢɛɵɥɢ: ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɚɹɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢɹɞɢ-
ɚɝɧɨɡɚɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɢɧɞɟɤɫɚɝɢɫɬɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɨ R.G. Knodell (1981)
[16]. ȼ ɫɪɟɞɧɟɦɢɧɞɟɤɫ ɝɢɫɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɫɨɫɬɚɜɢɥ 7,9±3,2 ɛɚɥɥɚ.
Ⱦɥɹɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɫɢɧɞɪɨɦɚɩɨɪɬɚɥɶɧɨɣ
ɝɢɩɟɪɬɟɧɡɢɢɢɨɰɟɧɤɢɫɨɫɬɨɹɧɢɹɩɨɪɬɨɩɟ-
ɱɺɧɨɱɧɨɝɨɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹɜɫɟɦɩɚɰɢɟɧ-
ɬɚɦɜɵɩɨɥɧɹɥɨɫɶɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟɭɥɶɬɪɚɡɜɭ-
ɤɨɜɨɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɟɫɤɚɧɢɪɨ-
ɜɚɧɢɟɜȼɪɟɠɢɦɟ, ɞɭɩɥɟɤɫɧɨɟɫɤɚɧɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟ ɜ ɪɟɠɢɦɟɰɜɟɬɨɜɨɝɨ ɞɨɩɩɥɟɪɨɜɫɤɨɝɨ
ɤɚɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹɢɢɦɩɭɥɶɫɧɨɣɞɨɩɩɥɟɪɨɝɪɚ-
ɮɢɢ. ȼɩɪɨɬɨɤɨɥɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɛɵɥɢɜɤɥɸ-
ɱɟɧɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɜɨɪɨɬɧɨɝɨɤɪɨɜɨɬɨɤɚ, ɞɢɚɦɟɬɪɫɨɫɭɞɚ, ɦɚɤ-
ɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɥɢɧɟɣɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɤɪɨɜɨɬɨɤɚ
ɅɋɄ), ɨɛɴɟɦɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɤɪɨɜɨɬɨɤɚ
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 1 ɛɚɥɥ 2 ɛɚɥɥɚ 3 ɛɚɥɥɚ
Ⱥɥɶɛɭɦɢɧ, ɝɥ >35 35-28 <28
Ȼɢɥɢɪɭɛɢɧ, ɦɤɦɨɥɶɥ <34,2 34,2-51,3 >51,3
ɉɪɨɬɪɨɦɛɢɧ, % >70 70-40 <40
Ⱥɫɰɢɬ ɇɟɬ Ʌɟɝɤɢɣɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɣ ɬɹɠɟɥɵɣɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɵɣ
ɗɧɰɟɮɚɥɨɩɚɬɢɹ ɇɟɬ I-II ɫɬ. III-IV ɫɬ.
Ʉɪɢɬɟɪɢɢɬɹɠɟɫɬɢɩɟɱɺɧɨɱɧɨɣɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢɩɨ Child-Pugh
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ɩɟɱɟɧɢ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ Child-Pugh
ɇɨɜɨɫɬɢɯɢɪɭɪɝɢɢ
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ɈɋɄ), ɢɧɞɟɤɫɵɩɭɥɶɫɚɰɢɢ (ɂɉ) ɢɪɟɡɢɫ-
ɬɟɧɬɧɨɫɬɢ (ɂɊ) ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɫɨɫɭɞɨɜ.
ɋɰɟɥɶɸɨɰɟɧɤɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɨ-
ɫɬɨɹɧɢɹɩɟɱɟɧɢɩɚɰɢɟɧɬɚɦɩɪɨɜɨɞɢɥɢɜɵ-
ɫɨɤɨɫɟɥɟɤɬɢɜɧɵɣɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɷɥɢɦɢɧɚɰɢɢ
ɢɡɩɟɪɢɮɟɪɢɱɟɫɤɨɣɤɪɨɜɢɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨɤɪɚɫɢɬɟɥɹ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɤɪɚɫɢɬɟɥɹ ɜ ɤɪɨɜɢ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ ɦɟɬɨɞɨɦ
ɩɭɥɶɫɨɜɨɣɞɟɧɫɢɬɨɦɟɬɪɢɢɫɩɨɦɨɳɶɸɧɟ-
ɢɧɜɚɡɢɜɧɨɝɨ ɫɟɧɫɨɪɚ ɚɩɩɚɪɚɬɚ LiMON
PC5000 ɜɟɪɫɢɹ 1.4 ɮɢɪɦɵ PULSION
Medical Systems AG (Ƚɟɪɦɚɧɢɹ). ȼɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɟɩɚɪɚɬɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ
ɜɨɞɨɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɣɤɪɚɫɢɬɟɥɶ ɢɧɞɨɰɢɚɧɨ-
ɜɵɣɡɟɥɺɧɵɣ (ɂɐɁ), ɤɨɬɨɪɵɣɜɜɨɞɢɥɢɜɧɭɬ-
ɪɢɜɟɧɧɨɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɩɟɪɟɞɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɟɦɜɞɨɡɟ 0,5 ɦɝɤɝɦɚɫɫɵɬɟɥɚɩɚɰɢ-
ɟɧɬɚ. Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɤɥɢɪɟɧɫɬɟɫɬɚɫɨɫɬɚɜ-
ɥɹɥɚ 15–20 ɦɢɧɭɬ.ȼɯɨɞɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɨɩ-
ɪɟɞɟɥɹɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: ɫɤɨ-
ɪɨɫɬɶ ɩɥɚɡɦɟɧɧɨɣ ɷɥɢɦɢɧɚɰɢɢ ɢɧɞɨɰɢɚ-
ɧɨɜɨɝɨɡɟɥɟɧɨɝɨ (ɋɉɗɂɐɁ), ɭɪɨɜɟɧɶɨɫɬɚ-
ɬɨɱɧɨɣɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɢɧɞɨɰɢɚɧɢɧɚɜɩɥɚɡ-
ɦɟɱɟɪɟɡ 15 ɦɢɧɭɬɩɨɫɥɟɜɜɟɞɟɧɢɹɞɢɚɝɧɨ-
ɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɤɪɚɫɢɬɟɥɹ (ɈɄ15), ɚɩɪɢɧɚɥɢ-
ɱɢɢɞɚɧɧɵɯɨɦɢɧɭɬɧɨɦɨɛɴɺɦɟɤɪɨɜɨɨɛ-
ɪɚɳɟɧɢɹɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɥɫɹɤɥɢɪɟɧɫɤɪɚɫɢɬɟ-
ɥɹɢɨɛɴɺɦɰɢɪɤɭɥɢɪɭɸɳɟɣɤɪɨɜɢ.
ɂɡ 189 ɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɰɢɪɪɨɡɨɦɩɟɱɟɧɢ
86 (45,5%) ɜɵɩɨɥɧɟɧɵɪɚɡɥɢɱɧɵɟɜɚɪɢɚɧ-
ɬɵɩɨɪɬɨɤɚɜɚɥɶɧɨɝɨɲɭɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɬɚɛɥɢ-
ɰɚ 4). ɗɧɞɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɨɟɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɤɚɤ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɧɚ ɜɚɪɢɤɨɡɧɨ
ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɯɜɟɧɚɯɩɢɳɟɜɨɞɚ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɚ
ɭ 103 (54,4%) ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ.
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɰɢɮɪɨɜɵɯ
ɞɚɧɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɚɫɶɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɩɚɤɟɬɚɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦ Statistiɫa 6,0
ɢ SPSS 16.0. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɥɢɫɶɫɪɟɞɧɢɟɚɪɢɮ-
ɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɫɪɟɞɧɹɹɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫ-
ɤɚɹɨɲɢɛɤɚ.Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶɪɚɡɥɢɱɢɣɦɟɠ-
ɞɭɜɵɛɨɪɤɚɦɢɨɰɟɧɢɜɚɥɢɩɨɤɪɢɬɟɪɢɸɄɨɥ-
ɦɨɝɨɪɨɜɚɋɦɢɪɧɨɜɚ ɢ Ʉɪɚɫɤɟɥɚɍɨɥɥɢɫɚ.
ɉɪɢ ɦɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɧɨɦ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɦ
ɚɧɚɥɢɡɟɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶɧɟɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ
ɦɟɬɨɞɨɦɋɩɢɪɦɟɧɚ. Ɋɚɫɱɺɬɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɩɨɦɟɬɨɞɭ E. Kaplan – P. Meier.
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɰɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɝɧɨɫ-
ɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢ ɩɭɬɺɦ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ROC-ɤɪɢɜɵɯ (receiver operation
characteristic curves), ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɨɬɨɛɪɚɠɚ-
ɸɳɢɯ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢɢɩɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯɪɚɡɥɢɱɚ-
ɸɳɭɸɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɦɟɬɨɞɢɤɢɜɰɟɥɨɦ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɤɥɢɪɟɧɫɬɟɫɬɚ ɫ ɢɧɞɨɰɢɚɧɨɜɵɦ ɡɟɥɺɧɵɦ
ɦɟɠɞɭɨɫɧɨɜɧɨɣɢɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣɝɪɭɩɩɚɦɢ
ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨɫɤɨɪɨɫɬɶɩɥɚɡɦɟɧɧɨɣɷɥɢɦɢ-
ɧɚɰɢɢɤɪɚɫɢɬɟɥɹ (ɋɉɗɂɐɁ) ɛɵɥɚ ɞɨɫɬɨ-
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ɉɟɪɟɱɟɧɶɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɢɯɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜ
Ɋɢɫ. 3. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɛɨɥɶɧɵɯ ɰɢɪɪɨɡɨɦ
ɩɟɱɟɧɢɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɛɚɥɥɨɜɩɨɲɤɚɥɟ
MELD
ɇɚɡɜɚɧɢɟɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɑɢɫɥɨɨɩɟɪɚɰɢɣɚɛɫ., n ɨɬɧ., %
Ⱦɢɫɬɚɥɶɧɵɣɫɩɥɟɧɨɪɟɧɚɥɶɧɵɣɚɧɚɫɬɨɦɨɡ 55 29,1
Ɇɟɡɟɧɬɟɪɢɤɨɤɚɜɚɥɶɧɵɣɇ-ɚɧɚɫɬɨɦɨɡɫɚɭɬɨɜɟɧɨɡɧɨɣɜɫɬɚɜɤɨɣ 26 13,8
ɑɪɟɡɴɹɪɟɦɧɵɣɜɧɭɬɪɢɩɟɱɺɧɨɱɧɵɣɩɨɪɬɨɫɢɫɬɟɦɧɵɣɲɭɧɬ 5 2,6
ɗɧɞɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɨɟɥɢɝɢɪɨɜɚɧɢɟɜɟɧɩɢɳɟɜɨɞɚ 103 54,5
ȼɋȿȽɈ 189 100
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ɜɟɪɧɨɧɢɠɟɭɛɨɥɶɧɵɯɰɢɪɪɨɡɨɦɫɫɢɧɞɪɨ-
ɦɨɦ ɩɨɪɬɚɥɶɧɨɣ ɝɢɩɟɪɬɟɧɡɢɢ (8,2±4,6%/
ɦɢɧɢ 24,9±4,2 %/ɦɢɧ, ɤɪɢɬɟɪɢɣɄɨɥɦɨɝɨ-
ɪɨɜɚɋɦɢɪɧɨɜɚ, ɪ=0,001, ɪɢɫ. 4 ɚ), ɚɟɝɨɨɫ-
ɬɚɬɨɱɧɚɹɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɧɚ 15 ɦɢɧɭɬɟ (ɈɄ-
15ɂɐɁ) ɡɧɚɱɢɦɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɚɫɶ ɧɚɮɨɧɟ
ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨɞɢɮɮɭɡɧɨɝɨɩɨɪɚɠɟɧɢɹɩɟ-
ɱɟɧɢ (34,1±16,5% ɢ 6,8±2,3%, ɤɪɢɬɟɪɢɣ
Ʉɨɥɦɨɝɨɪɨɜɚɋɦɢɪɧɨɜɚ, ɪ=0,001, ɪɢɫ. 4 ɛ).
ɋ ɰɟɥɶɸɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɛɵ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɟɱɟɧɢ ɜ
ɨɰɟɧɤɟɬɹɠɟɫɬɢɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨɞɢɮɮɭɡɧɨɝɨ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɩɟɱɟɧɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɚ ɜɡɚɢɦɨ-
ɫɜɹɡɶɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɬɟɫɬɚɫɢɧɞɟɤɫɨɦɝɢɫɬɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɨɫɧɨɜɧɵɦɢɛɢɨɯɢ-
ɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ, ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ
ɩɨɪɬɨɩɟɱɟɧɨɱɧɨɝɨ ɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɢ ɬɹ-
ɠɟɫɬɶɸɝɟɩɚɬɨɰɟɥɥɸɥɹɪɧɨɣɞɢɫɮɭɧɤɰɢɢɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨɲɤɚɥɚɦɢ Child-Turcotte-
Pugh ɢ MELD.
Ⱥɧɚɥɢɡɩɨɦɟɬɨɞɭɋɩɢɪɦɟɧɚɞɟɦɨɧɫɬ-
ɪɢɪɨɜɚɥɧɚɥɢɱɢɟɜɵɫɨɤɨɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣɨɛ-
ɪɚɬɧɨɣɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɣɫɜɹɡɢɦɟɠɞɭɜɫɟ-
ɦɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɧɟɤɪɨɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɜɩɟɱɟɧɢɢɫɤɨɪɨɫɬɶɸɩɨɝɥɨɳɟ-
ɧɢɹ ɤɪɚɫɢɬɟɥɹ ɝɟɩɚɬɨɰɢɬɚɦɢ (ɬɚɛɥ. 5). ȼ
ɰɟɥɨɦɫɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɢɧɞɟɤɫɚɝɢɫɬɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨ R.G. Knodell ɫɤɨ-
ɪɨɫɬɶ ɩɥɚɡɦɟɧɧɨɣ ɷɥɢɦɢɧɚɰɢɢ ɭɦɟɧɶɲɚ-
ɥɚɫɶ, ɚɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɂɐɁɧɚ
15 ɦɢɧɭɬɟ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɚɫɶ  (r=-0,579,
p=0,006 ɢ r=0,570, p=0,009).
ȼɵɹɜɥɟɧɚ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɥɚɡ-
ɦɟɧɧɨɣɷɥɢɦɢɧɚɰɢɢɂɐɁɭɛɨɥɶɧɵɯɰɢɪ-
ɪɨɡɨɦ ɫ ɭɪɨɜɧɟɦ ɨɛɳɟɝɨɛɢɥɢɪɭɛɢɧɚ (r=
-0,540, p=0,001), ɭɪɨɜɧɟɦ ɚɥɶɛɭɦɢɧɚ
(r=0,447, p=0,001), ɩɪɨɬɪɨɦɛɢɧɨɜɵɦ ɢɧ-
ɞɟɤɫɨɦ (r=0,449, p=0,001) ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞ-
ɧɵɦ ɧɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ (r=
-0,465, p=0,001). Ʉɨɪɪɟɥɹɰɢɹɦɟɠɞɭɭɪɨɜ-
Ɋɢɫ. 4. ɚ. ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɩɥɚɡɦɟɧɧɨɣ ɷɥɢɦɢɧɚɰɢɢ ɢɧɞɨɰɢɚɧɨɜɨɝɨ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɭ ɛɨɥɶɧɵɯ ɨɫɧɨɜɧɨɣɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣɝɪɭɩɩ. ɛ. Ɉɫɬɚɬɨɱɧɚɹɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɢɧɞɨɰɢɚɧɨɜɨɝɨɡɟɥɟɧɨɝɨɧɚ 15 ɦɢɧɭɬɟ ɭ
ɛɨɥɶɧɵɯ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɢɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩ
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ɉɚɪɚɦɟɬɪɵɂȽȺ
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɤɥɢɪɟɧɫ-ɬɟɫɬɚ
ɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɢɧɮɢɥɶɬɪɚɰɢɹ
ɜɧɭɬɪɢɞɨɥɶɤɨɜɵɟ
ɧɟɤɪɨɡɵ
ɫɬɭɩɟɧɱɚɬɵɟ
ɧɟɤɪɨɡɵ
ɋɤɨɪɨɫɬɶɩɥɚɡɦɟɧɧɨɣ
ɷɥɢɦɢɧɚɰɢɢ
r=-0,382
p=0,028
r=-0,404
p=0,02
r=-0,459
p=0,007
Ɉɫɬɚɬɨɱɧɚɹɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ
ɧɚ 15 ɦɢɧ.
r=0,269
p=0,035
r=0,391
p=0,025
r=0,435
p=0,011
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɩɨɦɟɬɨɞɭɋɩɢɪɦɟɧɚ
ɚ
ɇɨɜɨɫɬɢɯɢɪɭɪɝɢɢ
ɛ
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ɧɟɦȺɥɌ, ȺɫɌ, ɳɟɥɨɱɧɨɣ ɮɨɫɮɚɬɚɡɨɣ,
ȽȽɌɉ, ɤɪɟɚɬɢɧɢɧɨɦɩɥɚɡɦɵɤɪɨɜɢɢɩɨɤɚ-
ɡɚɬɟɥɹɦɢɤɥɢɪɟɧɫɬɟɫɬɚɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɚ. ɂɡ
ɜɫɟɯ ɞɨɩɩɥɟɪɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɴɟɦɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɤɪɨɜɨɬɨɤɚ ɩɨ
ɜɨɪɨɬɧɨɣɜɟɧɟ (r=0,482, ɪ=0,001) ɢɢɧɞɟɤɫ
ɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɟɱɟɧɨɱɧɨɣ ɚɪɬɟɪɢɢ (r=-
0,235, ɪ=0,023) ɛɵɥɢ ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɵ ɫɨ
ɋɉɗɂɐɁ.
C ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɟɦ ɬɹɠɟɫɬɢɝɟɩɚɬɨɰɟɥɥɸ-
ɥɹɪɧɨɣ ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɢ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ
Child-Turcotte-Pugh, ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɥɢɪɟɧɫɚ
ɢɧɞɨɰɢɚɧɢɧɚ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɨ ɭɯɭɞɲɚɥɢɫɶ
ɦɟɬɨɞɋɩɢɪɦɟɧɚ, r=-0,615, p=0,001; ɬɚɛɥ.
6, ɪɢɫ. 5). Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɛɵɥɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɵɢɩɪɢɚɧɚɥɢɡɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɩɚ-
ɪɚɦɟɬɪɨɜɂɐɁɬɟɫɬɚɨɬɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɛɚɥɥɨɜ
ɩɨɲɤɚɥɟ MELD (ɦɟɬɨɞɋɩɢɪɦɟɧɚ, r=-0,557,
p=0,001; ɪɢɫ. 6).
Ⱦɥɹɨɰɟɧɤɢɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɨɰɟɧɤɢɮɭɧɤɰɢɢɩɟ-
ɱɟɧɢɫɢɧɞɨɰɢɚɧɨɜɵɦɡɟɥɟɧɵɦɜɩɪɟɞɫɤɚ-
ɡɚɧɢɢ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨɪɬɨɤɚ-
ɜɚɥɶɧɨɝɨɲɭɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɤɪɢɜɨɣ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɶ. Ɋɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɵɤɥɢɪɟɧɫɚɂɐɁɩɨɤɚɡɵɜɚɥɢɜɵɫɨɤɭɸ
ɪɚɡɥɢɱɚɸɳɭɸɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɜɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɢɢɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢ.ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣɚɧɚ-
ɥɢɡɩɥɨɳɚɞɢɩɨɞ ROC-ɤɪɢɜɵɦɢ, ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɡɭɸɳɢɦɢɤɪɢɬɟɪɢɢ Child-Turcotte-Pugh,
MELD ɢɫɤɨɪɨɫɬɶɩɥɚɡɦɟɧɧɨɣɷɥɢɦɢɧɚɰɢɢ
ɤɪɚɫɢɬɟɥɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɫɬɜɨɤɥɢɪɟɧɫɬɟɫɬɚɤɚɤɜɩɪɨɝɧɨ-
ɡɢɪɨɜɚɧɢɢ 12-ɦɟɫɹɱɧɨɣ, ɬɚɤɢɩɹɬɢɥɟɬɧɟɣ
ɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢ (ɪɢɫ.  7,  8).  ɋ-statistic  ɞɥɹ
ɋɉɗɂɐɁ (1 ɝɨɞ = 0,813±0,043 ɢ 5 ɥɟɬ =
0,810±0,041) ɛɵɥɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ
ɞɥɹɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯɲɤɚɥ (ɪ=0,001). ɋɥɟ-
ɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɟ 5 ɥɟɬ
ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɥɚ ɤɥɢɪɟɧɫɬɟɫɬɚ ɡɧɚ-
ɱɢɬɟɥɶɧɨɧɟɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɋɬɟɩɟɧɶɩɟɱɟɧɨɱɧɨɣɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢɩɨ CTPɤɥɚɫɫȺ ɤɥɚɫɫȼ ɤɥɚɫɫɋ
ɋɉɗ, %/ɦɢɧ 12,2±5,8 7,4±2,9 5,5±1,9
ɈɄ15, % 19,7±10,8 35,9±15,4 45,3±12,2
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɤɥɢɪɟɧɫɬɟɫɬɚɫɢɧɞɨɰɢɚɧɢɧɨɦɡɟɥɺɧɵɦɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɬɹɠɟɫɬɢ
ɩɟɱɺɧɨɱɧɨɣɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ
Ɋɢɫ. 5. Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɫɤɨɪɨɫɬɢɩɥɚɡɦɟɧɧɨɣ
ɷɥɢɦɢɧɚɰɢɢ ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɟɱɺɧɨɱɧɨɣ
ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ Child-Turcotte-
Pugh
Ɋɢɫ. 6. Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɫɤɨɪɨɫɬɢɩɥɚɡɦɟɧɧɨɣ
ɷɥɢɦɢɧɚɰɢɢ ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɟɱɺɧɨɱɧɨɣ
ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɢɩɨɲɤɚɥɟ MELD
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ɉɨɪɨɝɨɜɵɦɢɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢɞɥɹɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɩɥɚɡɦɟɧɧɨɣ ɷɥɢɦɢɧɚɰɢɢɂɐɁ ɹɜɥɹɥɢɫɶ
6,8%/ɦɢɧɢ 8,0%/ɦɢɧ, ɚ ɞɥɹ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɤɪɚɫɢɬɟɥɹ ɧɚ 15 ɦɢɧɭɬɟ
36,5% ɢ 30,5% ɫɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 95%
ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɶɸ 80%. Ʉɭɦɭɥɹɬɢɜɧɚɹ
ɞɨɥɹɜɵɠɢɜɲɢɯɛɨɥɶɧɵɯɰɢɪɪɨɡɨɦɩɟɱɟɧɢ
ɩɨɫɥɟɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨɢɩɚɪɰɢɚɥɶɧɨɝɨɩɨɪ-
ɬɨɤɚɜɚɥɶɧɨɝɨɲɭɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹɫɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ-
ɦɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɨɰɟɧɤɢɮɭɧɤɰɢɢɩɟɱɟ-
ɧɢɋɉɗɂɐɁ ɛɨɥɶɲɟ 8%/ɦɢɧ ɢ ɈɄɂɐɁ15 ɦɟ-
ɧɟɟ 30,5% ɜɩɟɪɢɨɞɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ 1 ɝɨɞɫɨ-
ɫɬɚɜɢɥɚ – 91,1±3,8%, 3 ɝɨɞɚ – 84,3±6,2%, 5
ɥɟɬ – 57,2±16,7%, ɦɟɞɢɚɧɚɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢɠɢɡɧɢ – 72 ɦɟɫɹɰɚ (ɪɢɫ. 9). ɉɨɤɚɡɚ-
ɬɟɥɢɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢɩɪɢɛɨɥɟɟɧɢɡɤɨɣɫɤɨ-
ɪɨɫɬɢɷɥɢɦɢɧɚɰɢɢ ɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣɢɧɞɨɰɢɚɧɢɧɚɛɵɥɢ ɝɨɪɚɡ-
ɞɨɧɢɠɟ (ɬɚɛɥ. 7). Ɋɚɡɥɢɱɢɹɜɝɪɭɩɩɚɯɛɵɥɢ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɜɵɫɨɤɨ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵ (ɥɨɧɝ-
ɪɚɧɝɨɜɵɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɆɚɧɬɟɥɚɄɨɤɫɚ,
F2=29,3, ɪ=0,001).
ɋɰɟɥɶɸɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣɰɟɧɧɨɫɬɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧ-
ɧɨɣɨɰɟɧɤɢɮɭɧɤɰɢɢɩɟɱɟɧɢɦɟɬɨɞɨɦɤɥɢ-
ɪɟɧɫɬɟɫɬɚɫɢɧɞɨɰɢɚɧɨɜɵɦɡɟɥɺɧɵɦɩɪɢ-
ɜɨɞɢɦɫɥɟɞɭɸɳɢɟɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟɩɪɢɦɟɪɵ:
ɉɚɰɢɟɧɬɤɚɋ., 58 ɥɟɬ, ɩɨɫɬɭɩɢɥɚɜɤɥɢ-
ɧɢɤɭ 10.02.07 ɝ. ɫɞɢɚɝɧɨɡɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
– ɰɢɪɪɨɡɩɟɱɟɧɢ, ɫɢɧɞɪɨɦɩɨɪɬɚɥɶɧɨɣɝɢ-
ɩɟɪɬɟɧɡɢɢ. ȼɚɧɚɦɧɟɡɟɩɟɪɟɧɟɫɺɧɧɵɣɜɢ-
ɪɭɫɧɵɣɝɟɩɚɬɢɬȼ, ɩɢɳɟɜɨɞɧɨɠɟɥɭɞɨɱɧɨɟ
ɤɪɨɜɨɬɟɱɟɧɢɟ (20.01.07 ɝ.). ɉɪɢɨɛɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɢ: ɨɛɳɢɣɛɢɥɢɪɭɛɢɧ 37,3 ɦɤɦɨɥɶɥ, ɚɥɶ-
ɛɭɦɢɧ 33 ɝɥ, ɤɪɟɚɬɢɧɢɧ 65 ɦɤɦɨɥɶɥ, Ⱥɥɬ
66 ɟɞɥ, Ⱥɫɬ 62  ɟɞɥ, ɓɎ 112  ɟɞɥ, ȽȽɌɉ
123 ɟɞɥ, ɩɪɨɬɪɨɦɛɢɧɨɜɵɣɢɧɞɟɤɫ 80%,
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1- ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɶ, %
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, %
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ɋɉɗ
Ɋɢɫ. 7. ROC-ɤɪɢɜɵɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɶ ɞɥɹɲɤɚɥ
Child-Turcotte-Pugh ɢ MELD ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɩɥɚɡɦɟɧɧɨɣɷɥɢɦɢɧɚɰɢɢɂɐɁɜ ɩɟɪɢɨɞ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ 12 ɦɟɫɹɰɟɜ
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Ɋɢɫ. 8. ROC-ɤɪɢɜɵɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɶ ɞɥɹɲɤɚɥ
Child-Turcotte-Pugh ɢ MELD ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɩɥɚɡɦɟɧɧɨɣɷɥɢɦɢɧɚɰɢɢɂɐɁɜ ɩɟɪɢɨɞ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ 5 ɥɟɬ
Ɋɢɫ. 9. Ʉɪɢɜɵɟɞɨɠɢɬɢɹɛɨɥɶɧɵɯɰɢɪɪɨɡɨɦ
ɩɟɱɟɧɢɩɨɫɥɟ ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɩɚɪɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɪɬɨɤɚɜɚɥɶɧɨɝɨɲɭɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɨɪɨɝɨɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɥɚɡɦɟɧɧɨɣ ɷɥɢɦɢɧɚɰɢɢ
ɢɧɞɨɰɢɚɧɨɜɨɝɨ ɡɟɥɺɧɨɝɨ
ɇɨɜɨɫɬɢɯɢɪɭɪɝɢɢ
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ɆɇɈ 1,18. ɎɗȽȾɋ: ɜɚɪɢɤɨɡɧɨɟɪɚɫɲɢɪɟ-
ɧɢɟɜɟɧɩɢɳɟɜɨɞɚ III ɫɬɟɩɟɧɢ, ɩɨɪɬɚɥɶɧɚɹ
ɝɢɩɟɪɬɟɧɡɢɜɧɚɹɝɚɫɬɪɨɩɚɬɢɹɥɺɝɤɨɣɫɬɟɩɟ-
ɧɢ. ɍɁɂ: ɝɟɩɚɬɨɫɩɥɟɧɨɦɟɝɚɥɢɹ, ɩɪɢɡɧɚɤɢ
ɩɨɪɬɚɥɶɧɨɣɝɢɩɟɪɬɟɧɡɢɢ, ɜɩɨɥɨɫɬɢɛɪɸ-
ɲɢɧɵɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɫɜɨɛɨɞ-
ɧɨɣɠɢɞɤɨɫɬɢ (ɚɫɰɢɬ). Ʉɥɢɪɟɧɫɬɟɫɬɫɢɧ-
ɞɨɰɢɚɧɨɜɵɦ ɡɟɥɟɧɵɦ: ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɥɚɡɦɟɧ-
ɧɨɣɷɥɢɦɢɧɚɰɢɢɤɪɚɫɢɬɟɥɹ 6,6%/ɦɢɧ, ɨɫ-
ɬɚɬɨɱɧɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɤɪɚɫɢɬɟɥɹ ɧɚ 15
ɦɢɧ – 37,2%. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɞɢɚɝɧɨɡ: ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɣɜɢɪɭɫɧɵɣɝɟɩɚɬɢɬȼ
ɫɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɟɣɜɰɢɪɪɨɡɩɟɱɟɧɢ, Child-
Pugh ɤɥɚɫɫȼ, MELD 9 ɛɚɥɥɨɜ, ɫɢɧɞɪɨɦɩɨɪ-
ɬɚɥɶɧɨɣ ɝɢɩɟɪɬɟɧɡɢɢ, ɜɚɪɢɤɨɡɧɨɟ ɪɚɫɲɢ-
ɪɟɧɢɟɜɟɧɩɢɳɟɜɨɞɚ III ɫɬɟɩɟɧɢ, ɩɨɪɬɚɥɶ-
ɧɚɹ ɝɢɩɟɪɬɟɧɡɢɜɧɚɹ ɝɚɫɬɪɨɩɚɬɢɹ ɥɺɝɤɨɣ
ɫɬɟɩɟɧɢ, ɫɩɥɟɧɨɦɟɝɚɥɢɹ, ɬɪɚɧɡɢɬɨɪɧɵɣ
ɚɫɰɢɬ, ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɚɹɩɟɱɺɧɨɱɧɚɹɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱ-
ɧɨɫɬɶ. 15.02.07ɝ. ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ
ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ – ɞɢɫɬɚɥɶɧɵɣ ɫɩɥɟɧɨɪɟ-
ɧɚɥɶɧɵɣɚɧɚɫɬɨɦɨɡ. ɉɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞɩɪɨɬɟɤɚɥɝɥɚɞɤɨ.ɇɚɦɨɦɟɧɬɜɵɩɢɫ-
ɤɢɢɡɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚɜɚɪɢɤɨɡɧɨɟɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ
ɜɟɧɩɢɳɟɜɨɞɚ II ɫɬɟɩɟɧɢ, ɚɫɰɢɬɚɧɟɬ. Ɉɞ-
ɧɚɤɨɜɨɬɞɚɥɺɧɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɭɟɬ
ɩɟɱɺɧɨɱɧɨɤɥɟɬɨɱɧɚɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ,
ɫɩɭɫɬɹ 27 ɦɟɫɹɰɟɜɧɚɫɬɭɩɢɥɥɟɬɚɥɶɧɵɣɢɫ-
ɯɨɞ.
ɉɚɰɢɟɧɬɉ., 42 ɥɟɬ, ɩɨɫɬɭɩɢɥɜɤɥɢɧɢ-
ɤɭ 01.10.04 ɝ. ɫɞɢɚɝɧɨɡɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɰɢɪ-
ɪɨɡɩɟɱɟɧɢ, ɫɢɧɞɪɨɦɩɨɪɬɚɥɶɧɨɣɝɢɩɟɪɬɟɧ-
ɡɢɢ. ȼɚɧɚɦɧɟɡɟ ɩɟɪɟɧɟɫɺɧɧɵɣɜɢɪɭɫɧɵɣ
ɝɟɩɚɬɢɬȼ, ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɵɟ ɩɚɪɚɰɟɧɬɟɡɵɜ
ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɟɮɪɚɤɬɟɪɧɨɫɬɶɸ ɚɫɰɢɬɚ ɤ ɦɨɱɟ-
ɝɨɧɧɵɦɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦ (ɪɢɫ. 10, ɫɦ. ɰɜɟɬɧɨɣ
ɜɤɥɚɞɵɲ). ɉɪɢɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ: ɨɛɳɢɣɛɢ-
ɥɢɪɭɛɢɧ 11,7 ɦɤɦɨɥɶɥ, ɚɥɶɛɭɦɢɧ 27 ɝɥ,
ɤɪɟɚɬɢɧɢɧ 62 ɦɤɦɨɥɶɥ, Ⱥɥɬ 141 ɟɞɥ, Ⱥɫɬ
67 ɟɞɥ, ɓɎ 86 ɟɞɥ, ȽȽɌɉ 103 ɟɞɥ, ɩɪɨ-
ɬɪɨɦɛɢɧɨɜɵɣ ɢɧɞɟɤɫ 66%, ɆɇɈ 1,38.
ɎɗȽȾɋ: ɜɚɪɢɤɨɡɧɨɟɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɜɟɧɩɢɳɟ-
ɜɨɞɚ III ɫɬɟɩɟɧɢ, ɩɨɪɬɚɥɶɧɚɹɝɢɩɟɪɬɟɧɡɢɜ-
ɧɚɹɝɚɫɬɪɨɩɚɬɢɹɥɺɝɤɨɣɫɬɟɩɟɧɢ. ɍɁɂ: ɝɟ-
ɩɚɬɨɫɩɥɟɧɨɦɟɝɚɥɢɹ, ɜɩɪɢɡɧɚɤɢ ɩɨɪɬɚɥɶ-
ɧɨɣɝɢɩɟɪɬɟɧɡɢɢ, ɜɩɨɥɨɫɬɢɛɪɸɲɢɧɵɡɧɚ-
ɱɢɬɟɥɶɧɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɫɜɨɛɨɞɧɨɣɠɢɞɤɨɫɬɢ
ɚɫɰɢɬ). Ʉɥɢɪɟɧɫɬɟɫɬɫɢɧɞɨɰɢɚɧɨɜɵɦɡɟ-
ɥɺɧɵɦ: ɫɤɨɪɨɫɬɶɩɥɚɡɦɟɧɧɨɣɷɥɢɦɢɧɚɰɢɢ
ɤɪɚɫɢɬɟɥɹ 9,2%/ɦɢɧ, ɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹɤɨɧɰɟɧɬ-
ɪɚɰɢɹɤɪɚɫɢɬɟɥɹɧɚ 15 ɦɢɧ – 26%. ɍɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɣɞɢɚɝɧɨɡ: ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɜɢɪɭɫɧɵɣ ɝɟɩɚɬɢɬȼɫ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɜ
ɰɢɪɪɨɡɩɟɱɟɧɢ, Child-Pugh ɤɥɚɫɫɋ, MELD
5 ɛɚɥɥɨɜ, ɫɢɧɞɪɨɦɩɨɪɬɚɥɶɧɨɣ ɝɢɩɟɪɬɟɧ-
ɡɢɢ, ɜɚɪɢɤɨɡɧɨɟɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɜɟɧɩɢɳɟɜɨɞɚ
III ɫɬɟɩɟɧɢ, ɩɨɪɬɚɥɶɧɚɹɝɢɩɟɪɬɟɧɡɢɜɧɚɹɝɚ-
ɫɬɪɨɩɚɬɢɹɥɟɝɤɨɣɫɬɟɩɟɧɢ, ɫɩɥɟɧɨɦɟɝɚɥɢɹ,
ɞɢɭɪɟɬɢɤɨɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɵɣɚɫɰɢɬ, ɯɪɨɧɢɱɟɫ-
ɤɚɹɩɟɱɟɧɨɱɧɚɹɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ. 15.10.04
ɝ. ɜɵɩɨɥɧɟɧɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ
– ɦɟɡɟɧɬɟɪɢɤɨɤɚɜɚɥɶɧɵɣɇɚɧɚɫɬɨɦɨɡ ɫ
ɚɭɬɨɜɟɧɨɡɧɨɣɢɧɬɟɪɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɣɜɫɬɚɜɤɨɣ
ɪɢɫ. 11, ɫɦ. ɰɜɟɬɧɨɣɜɤɥɚɞɵɳ).ɉɨɫɥɟɨɩɟ-
ɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɬɟɤɚɥ ɝɥɚɞɤɨ. ɇɚ
ɦɨɦɟɧɬɜɵɩɢɫɤɢɢɡɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚɫɨɯɪɚɧɹɥ-
ɫɹɭɦɟɪɟɧɧɵɣɚɫɰɢɬ, ɤɨɬɨɪɵɣɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨ-
ɜɚɥɫɹɩɪɢɺɦɨɦɫɩɢɪɨɧɨɥɚɤɬɨɧɚɜɞɨɡɟ 150
ɦɝɫɭɬ (ɪɢɫ. 12, ɫɦ. ɰɜɟɬɧɨɣɜɤɥɚɞɵɲ). ȼ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹ (68 ɦɟɫ.) ɩɚɰɢɟɧɬɠɢɜ, ɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɨɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧ, ɪɚɛɨɬɚɟɬ.
ɂɧɞɨɰɢɚɧɨɜɵɣɡɟɥɺɧɵɣ – ɜɨɞɨɪɚɫɬɜɨ-
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7
ɋɉɗɂɐɁ, %/ɦɢɧ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢ1 ɝɨɞ, % 3 ɝɨɞɚ, % 5 ɥɟɬ, % ɦɟɞɢɚɧɚ, ɦɟɫ.
8 ɢɛɨɥɟɟ 91,1±3,8 84,3±6,2 57,2±16,7 72
6,9–7,9 78±15,3 39,0±18,8
ɦɟɧɟɟ 6,9 40,1±6,8 31,0±6,5 31,0±6,5 9
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢɛɨɥɶɧɵɯɰɢɪɪɨɡɨɦɩɟɱɟɧɢɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɨɬɩɨɪɨɝɨɜɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɫɤɨɪɨɫɬɢɩɥɚɡɦɟɧɧɨɣɷɥɢɦɢɧɚɰɢɢɂɐɁ
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ɪɢɦɵɣ ɢɧɟɪɬɧɵɣɬɪɢɤɚɪɛɨɰɢɚɧɢɧ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɣɜɜɨɞɢɬɫɹɜɧɭɬɪɢɜɟɧɧɨɢɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ
ɚɥɶɛɭɦɢɧɨɦɩɥɚɡɦɵ. Ɂɚɬɟɦɨɧɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶ-
ɧɨ ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɝɟɩɚɬɨɰɢɬɚɦɢ, ɨɛɥɚɞɚɹ
ɜɵɫɨɤɢɦɩɟɱɺɧɨɱɧɵɦ ɤɥɢɪɟɧɫɨɦ ɫ ɤɢɧɟ-
ɬɢɤɨɣ 70–90%. ȼɵɜɨɞɢɬɫɹɂɐɁɜɧɟɢɡɦɟ-
ɧɺɧɧɨɦɜɢɞɟɱɟɪɟɡɠɟɥɱɟɜɵɜɨɞɹɳɢɟɩɭɬɢ
ȺɌɎɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ.
Ɉɧɧɟɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹɛɢɨɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢɢɥɢ
ɜɧɟɩɟɱɺɧɨɱɧɨɦɭɦɟɬɚɛɨɥɢɡɦɭ, ɧɟɩɨɞɜɟɪ-
ɠɟɧɩɨɱɟɱɧɨɣɷɤɫɤɪɟɰɢɢɢɷɧɬɟɪɨɩɟɱɺɧɨɱ-
ɧɨɣ ɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɷɤɫɤ-
ɪɟɰɢɹɢɧɞɨɰɢɧɚɧɢɧɚɜɠɟɥɱɶɨɬɪɚɠɚɟɬɩɟ-
ɱɺɧɨɱɧɭɸɷɤɫɤɪɟɬɨɪɧɭɸɮɭɧɤɰɢɸɢɩɟɱɺ-
ɧɨɱɧɵɣɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣɫɬɚɬɭɫ. Ⱦɨɤɚɡɚɧɨ,
ɱɬɨɪɟɞɭɤɰɢɹɷɥɢɦɢɧɚɰɢɢɢɧɞɨɰɢɚɧɨɜɨɝɨ
ɡɟɥɺɧɨɝɨɩɪɢɰɢɪɪɨɡɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɝɥɚɜɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɦɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹɩɟɱɺɧɨɱ-
ɧɨɝɨ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹɢ ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɜɵɦɵɜɚɧɢɹɤɪɚɫɢ-
ɬɟɥɹɢɡɩɟɱɟɧɢɜ ɩɥɚɡɦɭ, ɬɟ. ɤɥɢɪɟɧɫɢɧ-
ɞɨɰɢɚɧɢɧɚɛɨɥɟɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɧɢɠɟɧɢɟ
ɩɟɱɺɧɨɱɧɨɣɮɭɧɤɰɢɢ, ɱɟɦɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɩɟ-
ɱɺɧɨɱɧɨɝɨɤɪɨɜɨɬɨɤɚ. ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟɷɬɢɯɨɬ-
ɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɯɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɂɐɁɬɟɫɬɦɨ-
ɠɟɬɭɫɩɟɲɧɨɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹɞɥɹɨɰɟɧɤɢɮɭɧ-
ɤɰɢɢɩɟɱɟɧɢɭɞɨɧɨɪɨɜɢɪɟɰɢɩɢɟɧɬɨɜɩɟ-
ɱɟɧɢ, ɭɛɨɥɶɧɵɯɫɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣɩɟɱɺɧɨɱɧɨɣ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶɸ, ɤɚɤ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɮɚɤɬɨɪɭɷɬɨɣɤɚɬɟɝɨɪɢɢɩɚɰɢɟɧɬɨɜ, ɞɥɹɦɨ-
ɧɢɬɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɱɺɧɨɱɧɨɣ ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɢ
ɢɥɢɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɮɭɧɤɰɢɢɩɟɱɟɧɢɭɬɹ-
ɠɟɥɨɛɨɥɶɧɵɯ [6, 7, 8, 12]. ȼɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ
S. Maruyama et al. [17] ɤɥɢɪɟɧɫ ɢɧɞɨɰɢɚ-
ɧɨɜɨɝɨɡɟɥɺɧɨɝɨ ɤɨɪɪɟɥɢɪɨɜɚɥɫ ɭɪɨɜɧɟɦ
ɷɧɞɨɬɟɥɢɧɚɩɥɚɡɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɣɹɜɥɹɟɬɫɹɦɚɪ-
ɤɟɪɨɦɬɹɠɟɫɬɢɩɨɪɚɠɟɧɢɹɩɟɱɟɧɢ.ɉɨɦɧɟ-
ɧɢɸ W.D. Figg et al. [7], ɤɥɢɪɟɧɫɬɟɫɬɫɢɧ-
ɞɨɰɢɚɧɢɧɨɦ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜɵɫɨɤɨɣ ɱɭɜɫɬɜɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɤɨɬɨɪɚɹɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ
ɥɺɝɤɨɟɧɚɪɭɲɟɧɢɟɮɭɧɤɰɢɢɩɟɱɟɧɢɬɚɤɠɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ, ɤɚɤ ɭɦɟɪɟɧɧɵɟ ɢ ɬɹɠɺɥɵɟ.
Ⱥɜɬɨɪɵ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɡɧɚɸɬ ɜɵɫɨɤɭɸ ɤɨɪɪɟ-
ɥɹɰɢɸɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɞɚɧɧɨɝɨɬɟɫɬɚɫɨɲɤɚ-
ɥɨɣɋɌɊ (r=0,86; p=0,001). ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ M. Oellerich et al. [6], ɨɰɟɧɢ-
ɜɚɸɳɟɟɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɩɪɨɛɵɩɟɱɟɧɢɫ
ɢɧɞɨɰɢɚɧɢɧɨɦ ɢɦɟɬɚɛɨɥɢɬɚɦɢ ɥɢɞɨɤɚɢ-
ɧɚɢɫɢɫɬɟɦɵ Child-Pugh, ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨɩɪɨ-
ɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɶ ɷɬɢɯ ɬɟɫɬɨɜ
ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹɨɬ 75 ɞɨ 90% ɢɨɬ 82 ɞɨ 86%,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. ȼ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɲɤɚɥɚ
Child-Pugh ɢ ɚɥɶɛɭɦɢɧ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ
ɛɨɥɟɟɧɢɡɤɭɸɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɶ 51–80%.
Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɢ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹ.ɉɨɤɚɡɚɧɨ,
ɱɬɨɷɥɢɦɢɧɚɰɢɹɢɧɞɨɰɢɚɧɢɧɚɡɺɥɟɧɨɝɨɨɝ-
ɪɚɧɢɱɟɧɚɜɫɜɨɟɣɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸɩɟɱɺɧɨɱɧɭɸɞɢɫɮɭɧɤɰɢɸ,
ɧɟɫɜɹɡɚɧɚɫɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦɭɪɨɜɧɹɳɟɥɨɱɧɨɣ
ɮɨɫɮɚɬɚɡɵ, ɬɪɚɧɫɚɦɢɧɚɡ, ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢɲɤɚɥɵ Child-Pugh ɢɧɟɨɛɟɫ-
ɩɟɱɢɜɚɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɢɫɷɬɨɣɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɟɣ [18, 19].
ȼɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ S. Mukherjee et al. [12] ɨɛɨ-
ɫɧɨɜɚɧɨ, ɱɬɨɤɥɢɪɟɧɫɬɟɫɬɫɂɐɁɧɟɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɬɟɫɬɨɦ,
ɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɬɨ, ɱɬɨɤɨɪɪɟɥɹɰɢɹɦɟɠɞɭɤɪɢ-
ɬɟɪɢɹɦɢ Child-Pugh ɢɷɥɢɦɢɧɚɰɢɟɣɤɪɚɫɢ-
ɬɟɥɹɛɵɥɚɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ (r=-0,52, ɪ=0,001).
Ɉɞɧɚɤɨɜɷɬɨɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɟ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯɞɥɹɚɧɚɥɢɡɚɩɚ-
ɰɢɟɧɬɨɜ (80%) ɢɦɟɥɢɤɨɦɩɟɧɫɢɪɨɜɚɧɧɭɸ
ɫɬɚɞɢɸɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɨ-
ɥɭɱɟɧɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɧɟɦɨɝɭɬɛɵɬɶɫɨɨɬ-
ɧɟɫɟɧɵɫɛɨɥɟɟɬɹɠɺɥɵɦɩɨɪɚɠɟɧɢɟɦɩɟ-
ɱɟɧɢ.
ȼɧɚɲɟɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɞɢ-
ɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨɛɵɮɭɧɤɰɢɢɩɟɱɟɧɢɫɢɧ-
ɞɨɰɢɚɧɢɧɨɦɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɤɨɪɪɟɥɢɪɨɜɚɥɢ
ɤɚɤ ɫ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢɲɤɚɥɚɦɢ Child-
Pugh ɢ MELD, ɬɚɤɢɫɨɫɧɨɜɧɵɦɢɛɢɨɯɢ-
ɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɦɚɪɤɟɪɚɦɢ ɩɟɱɺɧɨɱɧɨɣ ɞɢɫ-
ɮɭɧɤɰɢɢ.ɉɪɢɷɬɨɦɫɪɟɞɢɜɤɥɸɱɺɧɧɵɯɜɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɛɨɥɶɧɵɯɰɢɪɪɨɡɨɦɩɟɱɟɧɢɪɚɫ-
ɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɚɰɢɟɧɬɨɜɩɨɫɬɟɩɟɧɢɝɟɩɚɬɨ-
ɰɟɥɥɸɥɹɪɧɨɣɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢɛɵɥɨɩɪɢ-
ɦɟɪɧɨɪɚɜɧɵɦ. Ȼɨɥɟɟɬɨɝɨ, ɜɯɨɞɟɪɚɛɨɬɵ
ɜɵɹɜɥɟɧɚɩɪɹɦɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɦɟɠɞɭ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɤɥɢɪɟɧɫɬɟɫɬɚɫɂɐɁɢɢɧɞɟɤ-
ɇɨɜɨɫɬɢɯɢɪɭɪɝɢɢ
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ɫɨɦ ɝɢɫɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɟɤɪɨ-
ɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɜɩɟɱɟɧɢ.ɇɚɥɢ-
ɱɢɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɷɥɢɦɢɧɚɰɢɢ
ɤɪɚɫɢɬɟɥɹɨɬɨɛɴɺɦɧɨɝɨɩɨɪɬɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢ-
ɬɨɤɚ, ɩɨɧɚɲɟɦɭɦɧɟɧɢɸ, ɧɟɫɤɨɥɶɤɨɫɧɢ-
ɠɚɟɬɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɶɞɚɧɧɨɝɨɬɟɫɬɚ.
ɉɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟ-
ɫɬɜɟɧɧɵɯɬɟɫɬɨɜɝɟɩɚɬɨɰɟɥɥɸɥɹɪɧɨɣɞɢɫ-
ɮɭɧɤɰɢɢɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɧɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɧɟ-
ɫɦɨɬɪɹɧɚɬɨ, ɱɬɨɨɧɢɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɡɧɚɱɢ-
ɬɟɥɶɧɭɸɤɨɪɪɟɥɹɰɢɸɫɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ Child-
Pugh. ɉɪɨɜɟɞɺɧɧɨɟ C. Merkel et al. [20] ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɚɹɱɟ-
ɬɵɪɟɯɥɟɬɧɹɹ ɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɛɵɥɚ ɡɧɚɱɢ-
ɬɟɥɶɧɨɧɢɠɟɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɤɥɢɪɟɧɫɨɦ ICG
ɦɟɧɟɟ 300 ɦɥɦɢɧ (35%), ɱɟɦ ɭ ɝɪɭɩɩɵ
ɛɨɥɶɧɵɯɫɜɧɭɬɪɢɩɟɱɺɧɨɱɧɵɦ ɤɥɢɪɟɧɫɨɦ
ɨɬ 300 ɞɨ 1000 ɦɥɦɢɧ (70%) ɢɭɝɪɭɩɩɵɫ
ɤɥɢɪɟɧɫɨɦ ɛɨɥɟɟ 1000 ɦɥɦɢɧ (80%)
ɪ=0,02). Ɉɞɧɚɤɨɩɪɢɦɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɧɨɦɪɟɝ-
ɪɟɫɫɢɨɧɧɨɦɚɧɚɥɢɡɟɩɚɪɚɦɟɬɪɵɬɟɫɬɚɫɢɧ-
ɞɨɰɢɚɧɢɧɨɦɧɟɛɵɥɢɜɵɛɪɚɧɵɜɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɤɨɜɚɪɢɚɬɵ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ M.
Oellerich et al. [6], ɤɥɢɪɟɧɫ ɢɧɞɨɰɢɚɧɢɧɚ
ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬɲɤɚɥɭ Child-Pugh ɜɨɰɟɧɤɟɬɹ-
ɠɟɫɬɢɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɩɟɱɟɧɢɢɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ 120-ɞɧɟɜɧɨɣɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢɭɛɨɥɶ-
ɧɵɯɰɢɪɪɨɡɨɦ. ɋɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵ, ɜɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɧɢɢ, ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɨɦ I. Albers et al. [21],
ɩɪɢɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɦɚɧɚɥɢɡɟɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫ-
ɤɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɬɟɫɬɨɜɮɭɧ-
ɤɰɢɢɩɟɱɟɧɢ (ɷɥɢɦɢɧɚɰɢɹɝɚɥɚɤɬɨɡɵ, ɷɥɢ-
ɦɢɧɚɰɢɹɢɧɞɨɰɢɚɧɢɧɚ) ɢɲɤɚɥɵɋɌɊɤɥɢ-
ɪɟɧɫɬɟɫɬɵɛɵɥɢɦɟɧɟɟɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ, ɱɟɦɤɪɢɬɟɪɢɢ Child-Pugh.
ɉɪɨɜɟɞɺɧɧɨɟɧɚɦɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɨɤɚ-
ɡɚɥɨɩɪɟɜɨɫɯɨɞɫɬɜɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨɛɵɫ
ɢɧɞɨɰɢɚɧɨɜɵɦ ɡɟɥɺɧɵɦ ɧɚɞ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ
Child-Pugh ɢ MELD ɜɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɢɤɚɤ
ɨɞɧɨɝɨɞɢɱɧɨɣ, ɬɚɤɢɩɹɬɢɥɟɬɧɟɣɜɵɠɢɜɚɟ-
ɦɨɫɬɢɛɨɥɶɧɵɯɰɢɪɪɨɡɨɦɩɟɱɟɧɢɩɨɫɥɟɫɟ-
ɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨɢɩɚɪɰɢɚɥɶɧɨɝɨɩɨɪɬɨɤɚɜɚɥɶ-
ɧɨɝɨɲɭɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɢɷɬɨɦɞɢɚɝɧɨɫɬɢ-
ɱɟɫɤɚɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɦɟɬɨɞɢɤɢɫɨɫɬɚɜɢ-
ɥɚ 87,5%, ɚɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣɬɨɱɤɨɣɪɚɡɞɟɥɟ-
ɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɡɧɚɱɟɧɢɟɫɤɨɪɨɫɬɢɩɥɚɡɦɟɧ-
ɧɨɣ ɷɥɢɦɢɧɚɰɢɢɤɪɚɫɢɬɟɥɹ 8%/ɦɢɧɢɨɫ-
ɬɚɬɨɱɧɨɣɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɂɐɁɧɚ 15 ɦɢɧɭɬɟ
ɦɟɧɟɟ 30,5%.
ȼɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹɤɥɢɪɟɧɫɬɟɫɬɨɜɫɪɚɡɥɢɱ-
ɧɵɦɢɛɚɥɥɶɧɵɦɢɲɤɚɥɚɦɢ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɵɫ
ɰɟɥɶɸ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢɯ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɰɟɧɧɨɫɬɢɢɬɨɱɧɨɫɬɢ [6, 22, 23]. Ⱦɥɹɢɡɭ-
ɱɟɧɢɹ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɫɬɨɜ
ɮɭɧɤɰɢɢɩɟɱɟɧɢɢɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜ
ɨɰɟɧɤɢɩɟɱɺɧɨɱɧɨɣ ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɢɤɚɤ ɩɪɟ-
ɞɢɤɬɨɪɨɜɩɪɟɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣɜɵɠɢɜɚ-
ɟɦɨɫɬɢ M. Oellerich et al. (1991) [6] ɨɛɫɥɟ-
ɞɨɜɚɥɢ 101 ɩɚɰɢɟɧɬɚɫɰɢɪɪɨɡɨɦɩɟɱɟɧɢ.
ȼɤɚɱɟɫɬɜɟɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜɜɵ-
ɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢɫɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɂɐɁɬɟɫɬɚ, ɬɟɫɬɚ MEGX ɫ ɥɢɞɨɤɚɢɧɨɦ,
ɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ (ɛɢɥɢɪɭɛɢɧ,
ɚɥɶɛɭɦɢɧ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɯɨɥɢɧɫɷɫɬɟɪɚɡɵ,ɳɟ-
ɥɨɱɧɚɹɮɨɫɮɚɬɚɡɚ,ɩɪɨɬɪɨɦɛɢɧɨɜɨɟɜɪɟɦɹ),
ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɰɢɪɪɨɡɚ (ɚɫɰɢɬ,
ɩɟɱɟɧɨɱɧɚɹ ɷɧɰɟɮɚɥɨɩɚɬɢɹ), ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ-
ɰɢɹ Child-Pugh. ɉɨɫɥɟɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɩɨɲɚɝɨ-
ɜɨɝɨɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵ-
ɦɢɤɨɜɚɪɢɚɬɚɦɢɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢɨɞɧɨɥɟɬ-
ɧɸɸɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɶɛɵɥɢɩɪɢɡɧɚɧɵɩɨɤɚ-
ɡɚɬɟɥɢ ICG ɢ MEGX ɬɟɫɬɨɜɢɲɤɚɥɚɋɌɊ.
Ʉɨɦɛɢɧɚɰɢɹ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɫɬɨɜ ɫ ɤɪɢ-
ɬɟɪɢɹɦɢ Child ɩɨɤɚɡɚɥɚɜɵɫɨɤɭɸɩɪɨɝɧɨɫ-
ɬɢɱɟɫɤɭɸɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (82%) ɢ ɫɩɟ-
ɰɢɮɢɱɧɨɫɬɶ (96%) ɫɜɵɫɨɤɢɦɩɪɨɝɧɨɫɬɢ-
ɱɟɫɤɢɦɡɧɚɱɟɧɢɟɦɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɚ (81%).
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɥɢɪɟɧ-
ɫɚɢɧɞɨɰɢɚɧɨɜɨɝɨɡɟɥɺɧɨɝɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɵɫɨ-
ɤɨɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɵɦɞɢɧɚ-
ɦɢɱɟɫɤɢɦɬɟɫɬɨɦ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦɨɰɟɧɢɬɶ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɪɟɡɟɪɜɵɩɟɱɟɧɢɢɩɪɨɝɧɨ-
ɡɢɪɨɜɚɬɶɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɶɭɛɨɥɶɧɵɯɰɢɪɪɨ-
ɡɨɦɫɫɢɧɞɪɨɦɨɦɩɨɪɬɚɥɶɧɨɣɝɢɩɟɪɬɟɧɡɢɢ.
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